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PERNYATAAN 
 
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Surakarta, 15 April 2013 
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ABSTRAK 
 
Ogi Kurniawan, G0009164, 2013. Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan 
Tingkat Kecemasan pada Siswa Kelas XI SMA 3 Surakarta. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang : Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang mengatur 
kehidupan emosinya dengan inteligensi. Salah satu faktor dari kecerdasan 
emosional adalah memotivasi diri sendiri. Kecemasan adalah suatu keadaan yang 
ditandai dengan perasaan ketakutan yang disertai dengan tanda somatik. Siswa 
yang memiliki kecerdasan emosi tinggi telah mengatur kehidupan emosinya sejak 
remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan tingkat kecemasan pada siswa kelas XI. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 di 
SMA 3 Surakarta. Pengambilan sampel dipilih secara purposive sampling dan 
simple random sampling. Kecerdasan emosi diukur dengan kuesioner inventori 
Emotional Quotient dan kecemasan diukur dengan kuesioner Taylor Manifest 
Anxiety Scale. Data dianalisis dengan uji normalitas Shapiro Wilk dan uji korelasi 
Pearson melalui program SPSS 17.0 for Windows.  
Hasil : Penelitian ini menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat antara 
kecerdasan emosi dengan kecemasan, hasil uji korelasi Pearson  menunjukkan r = 
-0,921, p < 0,001. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan yang sangat bermakna dan secara statistik 
signifikan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan pada siswa kelas XI SMA 
3 Surakarta. 
 
 
 
Kata Kunci : kecerdasan emosi, kecemasan, siswa kelas XI
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ABSTRACT 
 
Ogi Kurniawan, G009164, 2013. The Relationship between Emotional Quotient 
and Anxiety Level in the XI Graders of SMA 3 Surakarta. Mini Thesis. Medical 
Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Emotional quotient is an individual’s ability in regulating his/her 
emotional life with intelligence. One factor of emotional quotients is to motivate 
him/herself. Anxiety is a condition characterized by fear and somatic symptom. 
The students with high emotional quotient had regulated the their emotional life 
since adolescent period. This study aimed to analyze the relationship between 
emotional quotient and the anxiety level in the XI graders. 
 
Method: This study was an analytical observational research with cross-sectional 
approach. The research was conducted in August 2012 in SMA 3 Surakarta. The 
sample was taken using purposive sampling and simple random sampling. 
Emotional quotient was measured using Emotional Quotient inventory 
questionnaire and anxiety using Taylor Manifest Anxiety Scale questionnaire. The 
data was analyzed using Shapiro Wilk normality test and Pearson correlation test 
using SPSS 17.0 for Windows. 
 
Result: This research indicated a very strong negative correlation between 
emotional quotient and anxiety, with the result of Pearson correlation test showing 
r = -0.921, p < 0.001. 
 
Conclusion: There was a meaningful and statistically significant relationship 
between Emotional Quotient and Anxiety Level in the XI Graders of SMA 3 
Surakarta. 
 
 
 
Keywords: emotional quotient, anxiety, XI graders 
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PRAKATA 
 
Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah 
memberikan  taufik, hidayah, dan kekuatan serta kesabaran sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penyusunan laporan penelitian dengan judul 
“Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Tingkat Kecemasan pada Siswa 
Kelas XI SMA 3 Surakarta”. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana di 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kendala dalam 
penyusunan skripsi ini dapat teratasi atas pertolongan Allah SWT melalui 
bimbingan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu, perkenankan penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD., KR., FINASIM selaku Dekan 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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3. I. G. B. Indro N, dr., Sp.KJ selaku Pembimbing Utama yang telah banyak 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihat. 
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Pendamping yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan dan nasihat. 
5. Hj.Makmuroch, Dra., M.S, selaku Penguji Utama yang telah memberikan 
bimbingan dan nasihat. 
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bimbingan dan nasihat. 
7. Istri dan anakku tersayang Anandhita Ayu Trisnaningsih dan Idraki Abrar 
Kurniawan yang selalu memberikan doa, support, dan semangat kepada 
penulis. 
8. Orang tuaku Jamaludin dan Fitriani yang selalu memberikan doa, support, 
dan semangat kepada penulis. 
9. Adik-adikku Novi Yanti, Wahyu, dan Gya Salsabila yang selalu 
memberikan doa dan semangat kepada penulis. 
10. Keluarga besar H. Sutrisno, S. Pd yang telah memberikan doa dan 
dukungan kepada penulis. 
11. SMA 3 Surakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 
12. Siswa kelas XI SMA 3 Surakarta 2011/2012 dalam mengisi kuesioner. 
13. Teman – teman mahasiswa angkatan 2009 atas dukungannya. 
14. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Meskipun tulisan ini masih belum sempurna, penulis berharap skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, pendapat, koreksi, dan tanggapan dari 
semua pihak sangat diharapkan. 
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